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木曜日2007年（平成19年） 1 1月1日（夕刊）雇雲司莱斤活苦匹王子芝
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
で
い
つ
も
気
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
レ
ジ
で
精
算
を
し
て
い
る
と
き
に
、
客
と
店
員
の
あ
い
だ
の
会
話
が
な
い
こ
と
だ
。
ほ
と
ん
ど
の
客
は
だ
ま
っ
て
買
い
物
か
ご
を
差
し
出
し
、
無
言
の
ま
ま
精
算
を
済
ま
せ
て
立
ち
去
る
。
店
員
の
ほ
う
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
の
あ
い
さ
つ
と
値
段
の
復
唱
を
し
て
い
る
だ
け
だ
。
バ
ー
コ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
の
「
ピ
ッ
」
と
い
う
電
子
立
息
ん
け
が
、
高
く
鳴
り
響
い
て
い
る
。
そ
ん
な
光
景
が
あ
た
り
事
え
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
い
ま
の
日
本
社
会
の
不
気
味
さ
房
感
じ
て
し
ま
う
。
数
年
前
に
イ
ギ
リ
ス
で
暮
ら
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
ニ
の
レ
ジ
山室
田だ
し
よ
う
じ
奨
治
の
雰
囲
気
は
、
日
本
と
は
ち
が
う
。
買
い
物
か
ご
を
も
っ
て
ザ
＼
と
、
店
員
は
「
ハ
ロ
l
」
「
ハ
イ
ヤ
ー
（
ゃ
あ
！
）
」
と
気
セ
ミ
に
声
を
か
け
て
く
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
な
い
よ
う
で
、
み
な
思
い
思
い
の
自
分
の
こ
と
ば
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
か
け
て
く
る
。
客
も
そ
れ
に
応
じ
て
こ
と
ば
を
返
す
。
精
算
の
あ
い
だ
、
し
ぼ
し
の
お
し
ゃ
べ
り
が
つ
づ
く
。
別
室
」
わ
に
は
お
互
い
に
し
っ
か
り
と
目
を
合
わ
せ
て
、
笑
顔
で
「
サ
ン
キ
ュ
l
！
」
「
パ
！
イ
！
」
と
い
う
。
イ
ギ
リ
ス
は
日
本
よ
り
も
住
み
ょ
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
見
知
ら
ぬ
者
ど
う
し
が
声
を
か
け
あ
う
こ
の
習
慣
は
、
見
習
い
た
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い
と
思
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
仕
事
に
集
中
し
て
い
な
い
の
で
、
処
理
ミ
ス
が
起
こ
り
ゃ
す
い
。
そ
れ
で
も
、
無
言
で
電
子
音
だ
け
が
響
い
て
い
る
よ
り
も
、
ミ
ス
は
あ
っ
て
も
短
い
お
し
ゃ
べ
り
を
楽
し
む
ほ
う
が
、
い
い
社
会
だ
と
わ
た
し
は
思
う
。
ス
ー
パ
ー
で
の
や
り
と
り
の
よ
う
な
日
常
の
こ
と
も
、
わ
た
し
が
研
究
し
て
い
る
情
報
学
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
ス
ー
パ
ー
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
の
会
話
は
、
密
度
の
低
い
定
型
情
報
の
、
店
員
か
ら
客
へ
の
二
力
的
な
伝
達
に
あ
た
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
は
、
日
本
よ
り
は
密
度
の
高
い
非
定
型
情
報
を
、
双
方
向
に
伝
達
し
て
い
る
。
人
間
関
係
を
作
っ
て
い
く
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ー
パ
ー
の
よ
、
つ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
λ
ぷ
効
果
男
。
と
こ
ろ
が
、
後
者
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
に
は
訓
練
が
い
る
。
言
語
の
運
用
能
力
だ
け
で
な
く
、
表
情
や
声
、
し
ぐ
さ
か
ら
相
手
の
感
情
を
察
し
て
機
敏
に
返
答
を
変
え
る
機
知
も
必
雲
ル
。
情
報
学
的
に
い
え
ば
、
相
手
の
状
態
を
探
索
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
最
適
な
解
を
迅
速
に
出
す
能
力
に
あ
た
る
。
そ
う
し
た
能
力
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
の
友
だ
ち
と
の
湾
ひ
や
、
大
人
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
を
と
お
し
て
培
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
は
、
携
帯
メ
l
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
と
っ
さ
の
機
知
が
い
ら
な
い
、
短
い
文
字
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ば
か
り
し
て
い
る
。
そ
の
せ
い
で
、
社
会
を
作
っ
て
い
く
、
？
え
で
不
可
欠
の
、
人
間
関
係
を
作
る
た
め
の
多
様
な
能
万
を
育
て
る
機
会
が
奪
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
複
雑
な
問
題
を
理
解
し
、
す
ば
や
く
解
答
を
考
え
、
そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
表
現
し
、
協
力
し
あ
い
な
が
ら
解
決
策
を
実
行
す
る
能
力
も
、
育
ち
に
く
く
な
っ
て
は
い
な
い
か
と
、
わ
た
し
は
感
じ
て
い
る
。
わ
た
し
と
お
な
じ
よ
‘
？
な
問
題
意
識
に
立
っ
て
、
総
ム
品
な
情
報
津
に
基
ヲ
い
た
教
育
課
程
を
作
る
試
み
が
、
対
賓
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
で
は
U
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
の
先
生
方
は
、
’
J
教
育
を
単
な
る
パ
ソ
コ
ン
利
用
と
俸
を
だ
て
い
な
い
。
生
徒
の
学
習
活
動
そ
の
も
の
を
情
報
の
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
し
て
、
情
報
の
本
質
を
探
究
し
、
活
用
を
実
行
し
、
内
容
を
吟
味
す
る
力
を
育
て
る
こ
と
を
軸
に
授
業
実
践
を
行
っ
て
い
る
。
占
有
も
現
代
人
に
必
須
の
能
力
だ
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
体
系
的
に
は
教
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
初
中
等
教
育
の
関
係
者
は
、
ぜ
ひ
同
校
に
お
問
い
合
わ
せ
の
、
マ
定
、
霊
木
を
参
観
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
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